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В рамках проводимой Конференции хотелось бы особо остановиться на 
реализации прав лиц с ограниченными физическими возможностями, как 
представителей наиболее массовой слабозащищённой категории населения. 
В г. Тольятти в настоящее время проживает около 25 тысяч инвалидов 
при общем количестве жителей города 730 тыс. человек. 
В основе деятельности всех органов социальной поддержки населения го-
рода по работе с данной категорией граждан лежит федеральное законода-
тельство о социальной защите людей с ограниченными физическими воз-
можностями. 
К сожалению, тот же Закон "О социальной защите инвалидов в РФ" № 
181 от 24.11.95 г., не обеспечен финансированием в полном объёме. Несо-
вершенство федерального законодательства вынуждает региональные и ме-
стные власти к принятию ряда нормативных документов, затрагивающих 
интересы инвалидов. Не является исключением и наш город. 
В Программу социальной поддержки населения г. Тольятти на 1998 год 
введён специальный раздел "Долг и милосердие", который включает в себя 
мероприятия по социальной реабилитации лиц с ограниченными физически-
ми возможностями, по обеспечению их занятости, осуществлению жизнедея-
тельности, медицинскому, транспортному обслуживанию, по организации 
культурного досуга. На реализацию этих мероприятий из городского бюдже-
та будет направлено около 14 млн. Рублей. 
Есть смысл остановиться на некоторых мероприятиях по социальной 
поддержке инвалидов, которые могут представлять интерес для специали-
стов. 
Так, на протяжении 4-х лет в городе выплачиваются ежемесячные адрес-
ные дотации, которые позволяют инвалидам без унизительного хождения по 
инстанциям систематически получать добавку к пенсии. В настоящее время 
размер дотаций составляет 55 рублей для инвалидов 1-й группы и детей - 
инвалидов и 40 рублей для инвалидов 2-й группы. 
Инвалид обладает теми же правами, что и здоровый человек: на труд, об-
разование, медицинское обслуживание и др. Практически же он не может 
ими воспользоваться в полной мере. Считаю, что единственным способом 
создания инвалидам нормальных условий жизни в обществе является органи-
зация для них так называемой безбарьерной среды. Это подразумевает со-
вокупность особых условий, учитывающих особенности того или иного ин-
дивидуума. 
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В связи с этим мы пытаемся всячески расширить его возможности по ин-
теграции в общество. Программой социальной поддержки населения г. Толь-
ятти на 1998 год предусмотрена установка пандусов и поручней в лечебных, 
культурно-массовых учреждениях. Кроме того, в городе практикуется пере-
селение лиц с ограниченными физическими возможностями с верхних эта-
жей на нижние в домах, где отсутствует лифт. Остронуждающимся из них, не 
приватизировавшим свои квартиры, производится ремонт жилья. 
Для инвалидов-колясочников, утративших способность к самообслужи-
ванию, для создания приемлемых условий проживания, производится пере-
делка элементов жилья (расширение дверных проёмов, совмещение туалетов 
с ванной, установка поручней). Малообеспеченным инвалидам предоставля-
ются талоны на обслуживание парикмахерских и банях. 
С 1997 года в Программу социальной поддержки населения введены ме-
роприятия по предоставлению путёвок для оздоровления инвалидов и семей 
с детьми-инвалидами в местные пансионаты. За прошедший год в местных 
профилакториях "Радуга", "Сосновый Бор", "Россиянка" отдохнули 400 че-
ловек. В настоящее время 122 малообеспеченных инвалида с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата проходят оздоровление в санатории "Серги-
евские минеральные воды". 
По организации культурного досуга традиционно проводятся различные 
мероприятия, работают клубы по интересам, выпускается специальная газета 
для инвалидов "ВМЕСТЕ". 
Все эти мероприятия, безусловно, помогают интеграции лиц с ограничен-
ными физическими возможностями в общество. Однако считаю, что наибо-
лее действенную помощь в этом оказывают только специализированные 
стационарные или полустационарные центры, обеспечивающие ком-
плексный подход к решению проблем инвалидов. 
Примером такого Центра может служить открытый в феврале 1998 г. в 
Комсомольском районе города Центр трудовой, медицинской, психологиче-
ской и духовной реабилитации инвалидов. Работа этого центра обеспечивает 
полную реабилитацию инвалидов: социальную, трудовую, медицинскую, 
психологическую. Всему этому способствует создание при Центре цеха 
сборки детской пластмассовой игрушки, швейного цеха, дизайн-студии, цеха 
художественного творчества, цеха по ремонту обуви, медицинского кабине-
та, кабинета профориентации, тренажёрного зала. За 4 месяца функциониро-
вания Центра 180 человек прошли курс полной реабилитации, 80 из них тру-
доустроены. 
Примером несколько иного подхода к решению проблем лиц с ограни-
ченными физическими возможностями может служить деятельность Реаби-
литационного Комплекса "Преодоление", который в этом году отметил своё 
пятилетие. На его базе ежегодно проводятся стационарные учебно-
тренировочные сборы для инвалидов-колясочников. Всего проведено 7 сбо-
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ров. Активную реабилитацию прошли более 200 человек из разных регионов 
нашей страны. 
На этих сборах инвалидов-колясочников обучают тому, как пользоваться 
коляской активного типа в быту, как преодолевать небольшие препятствия в 
виде бордюров, лестниц, трамвайных путей, как передвигаться по пересечён-
ной местности, как пересесть в машину и т.п. Проводятся консультации по 
использованию и применению средств реабилитации и личной гигиены, кон-
сультации специалистов по законодательным актам, по решению сексуаль-
ных проблем, по питанию, встречи с интересными людьми, концерты твор-
ческих коллективов, дискотеки, экскурсии, спортивные соревнования. 
Важно, что обучение в Комплексе проводят инструкторы, сами являю-
щиеся инвалидами-колясочниками, которые как никто другой могут помочь 
людям с ограниченными физическими возможностями в адаптации к новым 
условиям жизни. Всё это является новым подходом к вопросу о реабилита-
ции инвалидов. На базе Комплекса, подобного которому нет в регионе, соз-
даны собственные методики реабилитации. 
Для осуществления социально-бытового обслуживания малообеспечен-
ных и остронуждающихся инвалидов во всех районах города созданы и рабо-
тают Центры социального обслуживания, которые выявляют инвалидов, опре-
деляют для них виды социальных услуг, обеспечивают их обслуживание в от-
делениях дневного пребывания и на дому, осуществляют срочное социальное 
обслуживание, оказывают социально-консульта-тивную помощь. На учете в 
Центре находится более 2000 человек. 
Для временного пребывания инвалидов, нуждающихся в медицинской 
помощи, в поселке Поволжский действует медико-социальное отделение на 
50 койко-мест. Продолжительность пребывания в отделении 30 дней. В 1997 
году в отделении пролечилось 620 человек. 
С целью социальной помощи семьям, имеющим инвалидов с отклонения-
ми в психике, весной 1996 года открыто медико-социальное отделение на 50 
койко-мест при городском психоневрологическом диспансере. 
В заключение хотелось бы отметить, что все перечисленное во многом 
позволяет снимать социальную напряжённость в масштабе города и позволя-
ет наиболее полно реализовывать права инвалидов. Тем не менее, как бы хо-
рошо ни была поставлена работа по социальной поддержке инвалидов в том 
или ином регионе, какие бы современные меры ни принимались на местном 
уровне, только государство может и должно выступать гарантом, достойного 
уровня жизни людей с ограниченными физическими возможностями, и де-
лать это путём разработки необходимого законодательства и реального фи-
нансирования. 
 
 
 
 
